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Merenkulkuhallitus 
TIEDOTUSLEHTI NRO 10/26.10.1992  
JÄÄMAKSULUOKKAMÄÄRÄYKSET 1985 
Merenkulkuhallitus on muuttanut 2.9.1985 antamiensa jaamaksuluokkamääräysten 6 §:n 
 siten, että jäämaksuluokkatodistuksen voimassaoloaikaa  on pidennetty. 
Oheisena julkaistava päätös tulee voimaan 1.11.1992 lukien. 
• 	Jäämaksuluokkamääräykset  1985 on julkaistu merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä nro  
11/2.9.1985 ja määräysten lute HI tiedotuslehdessä nro 2/27.1.1986. Jäämaksuluokkamää-
räyksiin 25.1.1988 tehty muutos on julkaistu tiedotuslehdessä nro 4/25.1.1988. 
Jäämaksuluokkamääräyksistä liittemeen on saatavissa 30 markan hmtainen suomen-, ruotsin- 
ja englanninkielinen julkaisu, jota voi kirjeitse tilata osoitteella  
Merenkuilcuhallitus 
Julkaisumyynti 
 PL 158 
00141 Helsinki 
tai puhelimitse 	(90) 180 8214. 
Merenkulkuosaston päällikkö 




Asiaa koskevat tiedustelut: 	 Alustekninen toimisto 
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MERENKULKUHALLITUS 
	
MÄÄRÄYS 	 Antopäivä: 17.9.1992 
Dnro: 8/00/92 
Sisältöalue: 	 Jäämaksuluokkatodistuksen voimassaoloajan  pidentäminen 
Säädösperusta: 	Väylämaksuasetus (1016/83) 11 §  
Kohderyhmät: 	Varustamot, laivanselvittäjät 
Voimassaoloaika: 	1.11.1992 - toistaiseksi 
Muuttaa määräyksen: 	Dnro 2575/85/307, 2.9.1985, 6  § 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
 JAAMAKSULUOKKAMÄÄRÄYKSISTÄ  ANNETUN MERENKU KUHALLITUKSEN 
PÄÄTÖKSEN 6 §:N MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1992 
Merenkulkuhallitus on muuttanut jäämaksuluokkamäiiräyksistä 2 päivänä syyskuuta 1985 
 antamansa päätöksen  6 §:n näin kuuluvaksi: 
6 
Jäämaksuluokkatodistus  
Alukselle annetaan väylämaksun määräämistä varten merenkulkuhallituksen vahvistamalle 
lomakkeelle (lute Il) laadittu jäämaksuluokkatodistus. Jäämaksuluokkatodistuksen antaa 
merenkulkuhallituksen nimittämä rungonkatsastaja laivanisännän  tai sen edustajan pyyn-
nöstä. 
Jäämaksuluokkatodistus on voimassa niin kauan kuin jaamaksuluokan määrittämisen 
perusteena olevat tiedot eivät muutu. Mikäli näissä tiedoissa, kuten esimerkiksi luokitus- 
laitoksen antamassa luokkamerkinnässä, konetehossa tai syväydessä tapahtuu muutos, on 
laivanisäntä tai sen edustaja velvollinen pyytämään rungonkatsastajalta uuden jithmaksu-
luokkatodistuksen viimeistään silloin, kun alus muutoksen tapanduttua ensimmäisen kerran 
 on  Suomessa. 
Mikäli alukselle näiden määräysten 9 §:n mukaisesti annetaan kaksi jaamaksuluokkato-
distusta, ne ovat voimassa  vain 18.7.1994 asti. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992. 
Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Heikki Valkonen  
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